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ABSTRACT
Perawatan payudara sebaiknya dilakukan pada saat sebelum dan setelah melahirkan, agar ibu dapat memberikan ASI kepada
bayinya. Perawatan payudara yang dilakukan secara rutin dapat melancarkan produksi ASI. Pengetahuan dan sikap seseorang
sangat mempengaruhi untuk melakukan perawatan payudara, karena dengan pengetahuan dan sikap yang baik maka ibu akan
melakukan perawatan payudara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan perawatan
payudara dan untuk mengetahui hubungan sikap dengan perawatan payudara pada ibu post partum di Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Ibu Dan Anak Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 16 Mei â€“ 06 Juni 2014. Desain
penelitian ini deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional study, penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin,
jumlah sampel 86, teknik pengambilan sampel nonprobability sampling dengan metode purposive sampling. Metode analisis data
menggunakan uji statistik Chi-square. Hasil penelitian yang diperoleh adalah ada hubungan pengetahuan dengan perawatan puting
susu (p-value = 0,001), ada hubungan pengetahuan dengan perawatan pijat punggung (p-value = 0,001), ada hubungan sikap dengan
perawatan puting susu (p-value = 0,001) dan ada hubungan sikap dengan perawatan pijat punggung (p-value = 0,001). Disarankan
kepada institusi Rumah Sakit Ibu Dan Anak Banda Aceh agar mensosialisasikan kepada ibu post partum untuk dapat memberikan
informasi tentang perawatan payudara terkait perawatan puting susu dan perawatan pijat punggung dan disarankan kepada ibu post
partum agar dapat berperan aktif dalam mencari informasi yang berhubungan dengan perawatan payudara.
